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La presente investigación tiene por finalidad de Evaluar la gestión de compras y  su incidencia con la 
rentabilidad de la empresa Technology Computer Services EIRL de la ciudad de Moyobamba, año 
2014, debido a la problemática actual que se registra. 
 
Se tiene un diseño Descriptiva Correlacional en donde se tomó como población al acervo 
documentario y los procesos que se viene desarrollando en la empresa, para luego de obtener los 
datos se tuvo como resultado una relación. 
 
Luego de obtener los resultados se llegó a la conclusión la gestión de compras enmarca una 
costumbre de procesos en donde se puede resaltar procesos como la búsqueda de los proveedores 
que se realiza mediante llamadas telefónicas, en donde se realiza la cotización de los precios con los 
mismos planificando la cantidad de productos que se necesitan, las presentaciones y modelos, los 
plazos para las entregas, luego se procede a realizar el llenado de las ordenes de las compras y 
entregar vía fax el documento a los respectivos proveedores. 
De tal manera que el presente trabajo de investigación se concluye que la gestión de compras se 
viene realizando de manera inadecuada por lo tanto la relación con la rentabilidad viene siendo 
negativa en el periodo sujeto a estudio. 
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This research aims to evaluate the management of purchases and their impact to the profitability of 
the company Computer Technology Services EIRL of Moyobamba, 2014, due to the current problems 
being registered. 
There is a descriptive correlational design where population was taken as the documentary heritage 
and processes being developed in the company, after obtaining the data resulted in a relationship. 
After obtaining the results it concluded purchasing management frames a habit of processes where 
processes can be highlighted as finding suppliers is done through phone calls, where price quotation 
is made with the same planning the amount of products needed, presentations and models, 
deadlines for deliveries, then proceeds to filling orders and delivering purchases via fax the document 
to the respective suppliers. 
So that the present investigation is concluded that the use of financial instruments is being developed 
inappropriately therefore the relationship with profitability is being negative in the period under 
study. 
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